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Chronik für die Gemeinde Tegernheim vom 
01.10.2016 bis 30.09.2017
erstellt von Martin Jäger
Ereignisse
01.10.2016 Bauernmarkt startet
Der vom Kulturforum initiierte Tegernheimer Bauernmarkt ver-
eint Regionalität und ein vielfältiges Warenangebot
16.10.2016 Jubiläum der Kleinen Zehn
Die private Kleinkinderbetreuung blickt auf zehn Jahre zurück.
19.01.2017 Neues Fahrzeug für die FFW
Der Gemeinderat beschließt die Beschaffung eines TLF 3000 zur 
Sicherstellung der erweiterten Aufgaben der Wehr.
Abb.1: Kleinkinderbetreuerinnen der Kleinen Zehn.
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Abb.2: Männergesangsverein zum 110-jährigen Jubiläum.
08.03.2017 Breitbandausbau beginnt
Mit den Unterschriften von Bürgermeister Max Kollmannsberger 
und den Vertretern der Telekom wird der Vertrag über die großflä-
chige Versorgung mit schnellem Internet rechtswirksam
02.04.2018 MGV feiert Jubiläum
Mit einem Chorkonzert, an dem neben dem Männerchor auch 
der Jugend- und Kirchenchor der Pfarrei sowie die Tegernheimer 
Schnouk´n teilnehmen, feiert der Traditionsverein sein 110-jähri-
ges Gründungsjubiläum
22.04.2017 Neue Kirchenmusikerin in der Pfarrei
Daniela Schneider tritt ihr Amt als Kirchenmusikerin in der Pfar-
rei Mariä Verkündigung an. Ihre Vorgängerin Eva-Maria Leeb hat-
te nach acht Jahren Tegernheim verlassen und eine Stelle in der 
Dompfarrei Regensburg angenommen.
01.05.2017 Jubiläum für Maibaum
Die FFW feiert 25 Jahre Maibaumaufstellen am Dorfplatz.
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Abb.3: 25 Jahre Maibaumaufstellen.
Abb.4: Eröffnung der Vogelbeobachtungsstation.
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06.05.2017 Kinder- und Jugendtag
Der erste Kinder- und Jugendtag des Kulturforums präsentiert das 
breite Spektrum der altersgruppenspezifischen Angebote der ört-
lichen Vereine und Gruppen.
28.06.2017 Jubiläum der Frauen Union
Die Mitglieder blicken auf 35 Jahre spezifisch weibliche Akzente 
in Politik und Gesellschaft zurück.
30.06.2017 Vogelbeobachtungsstation eröffnet
Das mit LEADER-Mitteln geförderte Projekt bietet Interessier-
ten jedes Alters eine besondere Sicht auf die vielfältige Vogelwelt 
der Donau.
23.07.2017 Jubiläum des FMV
Der älteste kirchliche Verein blickt auf 140 Jahre zurück. Festpre-
diger Prälat Alois Möstl dankt den Mitgliedern für ihr Engage-
ment in Kirche und Welt.
29.07.2017 Konzert von Steffi Denk
Auf der Bühne am Dorfplatz begeistert die Sängerin mit dem 
Singspiel „Undenkbar“.
25.08.2017 Fahrradraststation eröffnet
Nach dem Geopfad und der Vogelbeobachtungsstation verweist 
das dritte mit LEADER-Mitteln realisierte Projekt auf Geschichte 
und Sehenswürdigkeiten der Gemeinde.
01.09.2017 Pfarrvikar tritt Dienst an
Franz Pfeffer wird für zwei Jahre in die Pfarrei abgeordnet, wo er 
im Rahmen seines Promotionsstudiums in der Seelsorge tätig ist.
14.09.2017 Neubau des Rathauses beschlossen
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich den Bau des Rathauses 
an der Ringstraße westlich des Feuerwehrgerätehauses.
19.09.2017 Sportlerehrung
Die Gemeinde würdigt Einzel- und Mannschaftssportler, die zum 
Teil bis auf Bundesebene erfolgreich waren.
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Abb.5: Eröffnung der Fahrradstation.
Abb.6: Pfarrvikar Franz Pfeffer (links) mit Pfarrer Andrzej Kuniszewski (rechts).
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Auszüge aus der Statistik der Gemeinde Tegernheim
zum 31.12.1 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Einwohner 5.413 5.370 5.274 5.210 5.105
Zunahme 43 96 64 105 171
Wohngebäude 1.407 1.389 1.375 1.357 1.339
Baufertigstellung 18 14 18 18 28
zum 31.12.2 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Zuzüge 495 476 464 395 498 456
Wegzüge 421 416 348 322 368 321
Geburten 75 43 55 48 58 62
Sterbefälle 62 70 53 52 57 39
1 Gemeindearchiv Tegernheim: Bayerisches Landesamtes für Statistik, Statistik kommunal 2015, Ge-
meinde Tegernheim, S. 6, 12, herausgegeben im August 2016.
 Gemeindearchiv Tegernheim: Bayerisches Landesamtes für Statistik, Statistik kommunal 2017, Ge-
meinde Tegernheim, S. 6, 12, herausgegeben im Februar 2018.
2 Gemeindearchiv Tegernheim: Tegernheimer Mitteilungsblatt, Ausgabe 1/2018, S. 8 (Rubrik: Zahlen 
vom Einwohnermeldeamt).
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